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obtuviesen mayor recompensa. Podría, por ejem- El presidente del CENTRO DE LECTURA, plo, haber un premio de honor en cada clase, dos Casimiro Grau. ó tres de sezundo orden. Y diez ó doce de tercero. 
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Y així '1 mon anirá persuadintse 
De que es Il i~ire 1' esclau del deber. 
Fills de Reus, refresqiiem la memoria, 
Fem sentir nostra veu de be 'n lluny, 
Recordant qu'  es tan gran nostra historia 
Com los noms de Prim, Mata y Fortuny. 
Cants de goig, salms de gloria, 
Axequem gent del camp, 
P u s  que proba 1' historia 
Qiie la gent som del llamp. 
De Fortuny, Prim y Mata 
Se fan dignes liereus, 
Los que ab veu que arrebata 
Cantan himnes á Reus. 
Reus I de Julio de 1883. 
Hacc algunos diaiasistimos á otra fiesta lucidí- 
sima. Nos referimos á la distribución de premios 
á los alumnos que acuden á las escuelas públicas 
sostenidas por el Excmo. Ayuntamiento. 
E l  Sr. Alcalde proniinció itn discurso de aper- 
tura, el Sr. Secretario del Municipio D. Marlano 
Fontsleyó una erudita Memoria, y el Sr. D. Isido- 
ro Frias, individuo de la comisión de instrucción 
pública, pronunció un  discurso de gracias. Los 
tres fiieronsiimamente aplaudidos. 
Despues se procedió á la repartición de pre- 
mios. Los alumnos y alumnas subían en seccio- 
nes al escenario; asi es que ninguno pudo llamar 
la atención general. 
Creemos que sería preferible para que tales 
fiestas tuvieran más realce y los alumnos más 
emulación. que los más inteligentes y aplicados 
E l  Secretario, 
Salvador Vilanova. 
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P on fin podemos publicar en este número  la convocatoria para el gran certamen científico- 
literario y artístico que ha de celebrarse cn Reus 
con motivo de la llegada de los ferro-carriles di- 
rectos de Barcelona á Madrid, certamen iniciado 
por la sociedad CENTRO DE LECTURA y seciindado 
con entusiasmo por el Excmo. Ayuntamiento Y 
por todas las sociedades y corporaciones residen- 
tes en esta ciudad. 
Faltan empero algunos premios ofrecidos por 
el director de la compahía Sr. GumB, Pero no 
contin~iados en la convocatoria pOF ser ignorado 
todavía el tema. 
Es muy probable, Pues, que en alguno de los 
próximos números de la Revista del a l t r o  de 
Lecttrra publiquemos una adición á la convoca- 
toria ó programa de premios que insertanios en 
este. 
Damos las gracias al  Excmo. Ayuntamiento, á 
los Sres. catedráticos de nuestro Instituto Y to- 
das las sociedades que han respondido pronto Y 
dignamente á la invitación que les dirigió la Jun- 
ta del CENTRO DE LECTURA. 
 si, con la cooperación, con el entusiasmo de 
todos, lograremos que la fiesta del próximo Cm- 
tamen sea solemne y brillantísima Y deje recuer- 
dos imperecederos entre los hijos de estaciudad, 
siempre ardientes amantes del progreso. 
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Ya que en general se trata de nihos y niñas po+ 
bres, el premio podría consistir en una prendo 
de vestir ó en un  objeto útil si el agraciado per- 
teneciese á familia acon~odada. 
La fiesta celebrada ultimamente en nuestro 
Teatro Fortuny hubiera resultado más bella, si 
no hubiera escaseado la luz. Es preciso conven- 
cerse de que en el teatro ha de haber siempre 
mucha luz. 
Ademas, sentimos muchísimo que e l  Teatro 
F ~ ~ ~ ~ , ~ ~  no reuna mejores condiciones acústicas. 
Los discursos del Sr. Serra y del Sr. Fonrs no 
fueron oidos. Apenas pudieron recojer alguna 
frase las personas que estaban en el esce~ario.  El 
Sr,  Frias pudo ser oido, gracias á q u e  se esforzó 
en extremo y se co~ocó  en el borde del proscenio. 
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Debemos advertir B nuestros lectores que la 
Revista del Centro de Lectura no tieneninguna 
opinión filosófica ni ó por mejor decir, 
las tiene todas. Dcsde la positivista hasta la místiv 
ca, desde la naturalista hasta la romántica, todas 
1,s escuelas y todas las teorías caben en nucstras 
columnas. 
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E l  dia de San Pedro tuvo lugar en el C E N T ~ O  
una velada, que como todas las que se celebran 
en  Sociedad, favorecida por una esco- 
gida 
Leyeron poesías los Sres. Gras, Vilanova, Bar- 
tolí, Olivella, Artés y Pallejá. 
Se leyeron composiciones de Bartrina, Martí y 
.Folguera, Frias, Gras y Federico Soler. 
. LOS coros cantaron  los Segadors~ y.uLos xi- 
quets de Vallsu de Clavé y una bonita danza 
Americana de Gotós, 
Con. 
